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据时任中央研究院总干事丁文江 [丁文江 1935] 统计，在战争尚不算激烈的 1935
年，全国所有的公立科研机构，年总经费仅约法币 350万元，所有的私立科研机构，
年总经费仅法币 30万元左右；两者相加，总数尚难及 400万元。科学如此，教育、









































































































































































































所统计，SCI收录的中国论文数量 2001年居世界第 8位，但到 2009年，已跃升至











② 中国科学技术信息研究所 2013中国科技论文统计结果：中国国际科技论文产出状况，2013年 9月
发布。但我国科技论文的水平和质量仍有待提高。数据表明，虽然我国科技论文的篇均引用数在近年
有较快进步（从 2008年的 4.6增长到 2013年的 6.92），但与国际平均水平（近年稳定在 10.60左右）
还存在着不小的差距。即使在我国比较先进的材料科学等领域，尽管我国某些科研机构发表的论文数
量和引用总数都名列前茅，但单篇论文的平均引用数世界先进水平相比仍然相差很多。
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顺应新世纪科技发展的新形势，深入推进科技体制是摆在我国科技界面前十分紧
迫的任务。
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世界级科技大师，其可得乎？
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Refl ections on the History of Modern Science and Technology in China
CAO Xiaoye, XIONG Weimin, WANG Yangzong
Abstract: This paper reviews the tortuous course of the development of modern 
science and technology in China, explores the effects of personnel policies, research 
management, science and technology system et al on it, draws some conclusions 
which are often ignored. We hope it would benefi t the current science and technology 
work.
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